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Durere şi bucurie 
Cine s'a bucurat mai mult de învierea lui l sus? — Aceea care a suferit 
mai mult la răstignirea Lui: Preacurata Fecioară. 
Cerul şi pământul se bucură la în­
vierea Mântuitorului, dar nici o făptură 
omenească nu a simţit bucuria aceea, 
pe care a avut'o Născătoarea de Dum­
nezeu în clipa când a auzit că Fiul Ei 
este viu. 
Bucuria Maicii Domnului a fost ne­
spusă în ziua învierii, pentrucă şi du­
rerea Ei a fost amară de tot în zilele 
acele, când 1-a văzut pe lsus prins, 
spânzurat pe lemnul crucii, şi-apoi aşe­
zat în mormânt. 
Să urmărim numai câteva ceasuri 
de suferinţe ale Maicii Domnului, aşa 
cum s'au petrecut în noaptea sfintelor 
patimi şi în ziua răstignirii: 
Trişti ai îngânduraţi stau vre-o 
câţiva Apostoli adunaţi ia o casă, îm­
preună cu Maica sfântă. 
De Joi seara, de când au cinat îm­
preună cu învăţătorul lor şi l-au pe­
trecut în grădina Getsemani, unde a 
şi fost prins, nu au mai avut nici un 
ceas de odihnă. 
Chiar şi Petru Apostolul, care se 
lăuda că e gata să moară cu Hristos, 
îngrozit de cele ce văzuse, se lapădă 
de^ El, şi acum, răzimat de un zid, îşi 
plânge păcatul cu amar. 
Veştile ce soseau dela curtea Ar­
hiereilor şi dela palatul Diregătorului 
erau tot mai neliniştitoare. Prietini şi 
cunoscuţi veneau unul după altul într'o 
fugă la Maica Domnului cu câte-o ştire 
nouă: „acum l-au dus la Caiafa") — 
„acum l-au dus la Pilat", — „acum îl 
duc la Irod" şi apoi „iar la Pilat". Altă 
veste, mai zguduitoare, aduc nişte femei: 
„acum l-au bătut cu bice doi ostaşi 
până ce-a leşinat". 
Aşa curgeau veştile într'una toată 
noaptea şi fiecare veste umplea de 
groază pe Apostoli ai deschidea o rană 
nouă în inima Preacuratei. 
Vineri dimineaţa în zori de zi so­
seşte Ioan Apostolul cu ştirea cea mai 
îngrozitoare, că Isua este judecat la 
moarte pe lemnul crucii şi judecata e Rărită chiar de Diregătorul roman 
Ponţiu Pilat. — Cine ar cuteza dar să-l 
Bcape, şi-ar face de lucru cu puternica 
armată română. 
Osânda lui lsus la moarte pe eruce 
a lovit ca un trăznit în mijlocul Apo­
stolilor, şi Maica Sfântă a căzut în ne­
simţire. 
Ioan Apostolul o ridică şi, cu glas sfâr­
şit de dureri, Ea zice: „să mergem — 
să mergem, — vreau să mor împreună 
cu El*. — Şi pleacă amândoi încetinel: 
Mama lui l sus şi tinărul Apostol Ioan. 
De abea părăsesc casa, şi din mijlo­
cul oraşului se aud strigăte şi lovituri 
cumplite ce răsunau în liniştea dimineţii. 
Erau ostaşii şi slugile arhiereilor, cari 
petreceau pe lsus la locul de pierzare. 
Drumul lor se îndrepta spre Golgota. 
— „Acuma îl duc" zice Preacurata, 
istovita de durere. — „Să mergem pe 
calea aceasta din marginea oraşului" — 
aice Ioan Apostoiul. bărbat mai înţele­
gător — „le ieşim înainte la locul Că-
păţinelor". 
Aşa au şi făcut. Ou inimile strânse 
de durere trec cei doi întristaţi pe o uli­
cioară strâmtă şi ies în capul oraşului, 
unde se găsesc faţă în faţă cu ceata 
gălăgioşilor cari sileau fără milă pe cei 
osândiţi la moarte să-şi ducă crucile mai 
cu mor. 
Se spune că Maica Domnului, la 
prima privire, nu a cunoscut pe Fiul Ei, 
atât de schimonosit era la faţă. Bătăile 
din noaptea aceea i-au secat toată pu­
terea şi de abea mai putea sta pe pi­
cioare. 
Pilat a poruncit anume ca doi ostaşi 
să-l bată strajnic cu bice de curele, ca 
să-l scape cu atâta. Curelele împletite 
în noduri de plumb rupeau carnea de 
pe trup, şi sângele ce curgea se aşeza 
baltă pe pământ. 
Uşor putem dar înţelege că Prea­
curata Maică nu şi-a mai recunoscut 
Fiul, care era de jumătate mort. 
Ce a urmat de aci încolo până 
la moartea pe cruce, o ştim ou toţii, şi 
o ştiu mai ales inimile acele de mamă, 
cari au iubit mult şi au trebuit să su­
fere mult pentru fiii lor. 
Cine s'a bucurat dar mai mult de 
învierea Domnului decât Preacurata, care 
a deşertat paharul suferinţelor amare 
lângă lemnul crucii! 
Cu drept cuvânt se cântă iu cano­
nul învierii: 
„Saltă acum şi te bucură Sioane, 
iară tu, curată Născătoare de Dumnezeu, 
veseleste-te întru învierea Fiului tău*. 
Dr. Ialiu Flor ian . 
Un m a r e « e e r e d i H o S o s eas-o s 'a p o ­
c ă i t . Bâjbăie lumea de necredincioşi, mai cu 
seamă acum după războiu. Dar necredinţa de 
regulă numai până la moarte ţine, când sunt 
pe patul morţii, eei mai mulţi se întorc cătră 
Dumnezeu, părându-le rău de ce a ace au făcut. 
Aşa s'a întâmplat de curând în Franţa cu ves­
titul necredincios Erneste Waughan, care a 
fost conducătorul duşmanilor preoţilor din 
Franţa. Acest mare necredincios a ajuns la 
vârsta care-1 face băgător de seamă că se 
apropie judecata. Gândindu-se bagseama la 
judecata, de care nici unul din noi nu scapâ, 
iată ce-i scrie Waughan unui alt necredincios, 
cu numele Gustave Herve: 
„Iubite Prietine, sunt pe cale de a părăsi 
lumea aceasta. Abunăseama că-ţi aduci aminte 
că eu mi-am bătut joc din copilărie de religiune. 
Ei bine, în clipita când trebue să mă despart 
de lumea aceasta, declar, că foarte m'am înşe­
lat şi că noi prin aceasta am cauzat un mare 
rău patriei noastre. Acuma sunt sigur că socie­
tatea omenească nu se poate întemeia pe ma­
terialism (că numai materia există, suflet nu) 
şi ateism (tăgăduirea că este Dumnezeu). Expli­
carea religioasă a tainelor cari ne încunjură, 
pentru amărâta noastră minte omenească, nu 
este destul de limpede şi de clară; dară expli­
carea libercugetătorilor şi a celor ce tăgăduesc 
pe Dumnezeu este şi mai puţin clară şi, te 
asigur, mult mai puţin mângăitoare. Dacă aşi 
fi descoperit adevărul acesta mai degrabă, l-aşi 
fi răspândit fără de teama că ce vor zice 
oamenii despre el, fără de groaza de a mă 
râde oamenii, fără să-mi pese de rângetul lor. 
Te împuternicesc, să dai în vileag conţinutul 
acestei scrisori şi să spui că în forma aceasta 
mi-am liniştit conştiinţa". 
Să cetească scrisoarea aceasta toţi ne-
credincioişi, şi să-şi dea seama, până mai au 
vreme, de prostia pe care o fac, tăgăduind pe 
Dumnezeu. 
C e s A t o p f e prinoîfiit ' i t . In ziua de 21 
Martie s'a serbat In catedrala din Oslo căsă­
toria prinţului O ' a i i moştenitorul tronului 
Norvegiei, cu prinţesa Martha a Suediei. In 
clipita când tânăra pereche, ieşia din biserică 
s'a aprins cea mai mare fabrică din Oraş, aşa 
că publicul, care sărbătoria tlnera pereche, a 
fugit speriat la foc. 
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Tipicul săptămânii a 
după Paşti 
14 Aprilie 1929. Dumineca purtătoarelor de mir 
Sâmbătă seara, Ia >Doamnestrigat-am«... lOstihiri 
T. 2. din Pentecostar. Intrat. Lumină lină. Prohimenul 
zilei. Stihoavna v. 2. din Pentecostar. Acum slobozeşte... 
Troparele v. 2. din Pentecostar. 
Duminică dimineaţa., la Dzeu e Domnul troparele v. 
2. Stthologii, Troparele mari ale învierii, Ipacoiu şi trep­
tele v. 2. Toată suflarea. Ev. înv. IV. învierea lui Hri-
stos, ps. 50. (ori numai învierea lui Hristos de 3 ori). 
Mărire... Pentru rugăciunile... şi celelalte. Rugăciunea 
preotului. Catavasiile Paştilor cu sedealna, condac şi 
icos Ia locul lor. La >Pe Născătoarea de Dumnezeu şi 
Maica Luminii «numai cântarea IX >Luminează-te..,« Lu-
minătoarea: Sfânt este Domnul Dumnejeul nostru, a 
Paştilor şi a Duminecii. Laudele 4 ale învierii v. 2 şi 
4 ale purtătoarelor de mir, cu mărire şi acum v. 2. 
Doxologia mare. La sf. Liturgie ale învierii v. 2. (ni­
mic deosebit). 
Duminecă seara, (înserat mare) la Doamne stri-
gat-am... 6 stihiri, 3 a sărbătorii v. 5. şi 3 din Mineiu 
(15 Aprilie) dela un martir. Mărire şi acum v. 1 »Femei 
purtătoare de mir«.. Intrat. Lumină lină. Prohimenul 
zilei. Stihoavna din Pentecostar v. 1. Acum slobozeşte... 
Troparele: Iosif cel cu bun chip cu Mărire şi Acum. 
Deslegarea. 
Băgare de seamă! Versul de rând în aceasta 
săptămână este v. 2. 
Lemne bune de lucru 
Multe Iemae se întrebuinţează pentru 
foc. Celea mai- multe însă se lucrează şi 
se fac din ele feliurite unelte. Aproape nu 
este unealtă fără de lemn. 
Nu orice iemn e bun â® lucru. Tăria 
şi bunătatea unui lemn atârnă mult de 
; locul unde creşte. Lemnul crescut într'un 
loc mai uscat, ţine mai mult şi se poate 
crepa mai uşor, caşi lemnul crescut într'un 
loc mai umed, care e mai slab, mai moale 
şi nu ţine mult. 
Cel mai bun lemn de lucru este acela, 
care a crescut într'un pământ ce nu este 
aici prea uscat, niei prea umed. Lemn 
bun de lucru este şi acela, care a crescut 
într'un loc pietros şi a fost într'una bătut 
de vânturi, de ploi şi de furtuni. 
Bunătatea lemnului atârnă şi dela 
feliul de aşezare a locului. Lemnul crescut 
pe partea de miază noapte a unui deal e 
cu mult mai tare decât lemnul de pe faţa 
de miazăzi a dealului. 
Lemnele cari cresc singuratice nu sunt 
oable. Cresc strâmbe şi cu multe noduri. 
Lemnele cari cresc îndesuite în pădure, 
sunt mai oable, mai tari şi mai netede. 
Coloarea lemnelor ce cresc singuratice 
este mai întunecată, iar a lemnelor ce 
cresc îndesuite în pădure e mai sură, a-
proape albă. 
Starea vremurilor încă hotăreşte bu­
nătatea unui lemn. Măiestrii spun, că e 
mai bun un lemn adus dintr'un ţinut fri­
guros, decât un lemn dintr'un ţinut căl­
duros. 
Timpul când se taie lemnul, încă face 
ca acel lemn să fie mai bun sau mai slab. 
Astfel lemnul tăiat toamna târziu sau iarna 
este cu mult mai bun nu numai de lucru, 
ci şi de foc, ca şi lemnul tăiat primăvara 
ori vara. 
Celea mai bune lemne de lucru sunt: 
1. Arţarul. Are lemnul tare şi îndesat. 
Când e tinăr, lemnul e de coloare albă 
gălbinie, mai târziu devine albă surie. Se 
poate lucra uşor şi se poate netezi minu­
nat. Nu creapă. Din arţar se pot face 
pipe, tiere şi alte obiecte. 
2. Mesteacănul. După locul unde 
creşte poate să fie cu lemnul alb sau ro-
şietic. Nu-i prea tare. Dacă se uscă, se 
întăreşte. Din mesteacăn se fac cercuri 
pentru butoaie, cofe, oişti şi coarne de 
plug. 
3 Frasinul. Lemnul de frasin tiner 
este alb. Dacă a mai îmbătrânit devb 
sur. E tare şi îndesat, mai ales daej8 
crescut într'un Ioc pietros şi ridicat. }s 
creapă "şi se poate jilui uşor. Este l e n i J 
cel mai întrebuinţat la lucru. Din w 
se taie foi subţiri în cari se învăluie JJ,C 
bilele. Se fae şi trăsuri, vagoane de drum 
de fier şi tot feliul de maşini. 
4 Arinul. Lemnul pe sub coajă 
alburiu, mai înlăuntru e alb roşietic şi („ 
mijloc e sur roşietic. Inelele anuale sant 
groase. Se poate lustrui bine. Din lemD 
de arin se fac mobile de lux. 
5. Ulmul. E loarte tare şi îndesit 
Se fac din el osii de car, mobile, vagoane 
şi aeroplane. Sunt mai multe soiuri de 
ulm, toate se pct lustrui bine, din cauza 
aceasta sunt socotite între celea mai bune 
lemne de lucru. 
6. Teiul. Sunt două feliuri de tei:ca 
frunze mari şi cu frunze mici. Amândoi 
au lemnul alburiu. Lemnul teiului cu frunze 
mici e ceva mai tare. Teiul se poate cio­
pli uşor, fără să crepe, de aceea sculp­
torii îl întrebuinţează foarte mult. Din teii 
se fac şi coveţi, vase şi linguri. 
7. Frăgarul sau Dudul. Are lemnul 
galben şi destul de tare. Se poate lustrui, 
Din dud se fac pipe, tiere şi tot feliul de 
obiecte de podoabă. 
8. Nucul. Când nucul e tinăr, lemnul 
este moale, mai târziu se întăreşte. Se 
poate lucra şi lustrui uşor. Din cauza a-
ceasta este un lemn foarte căutat. Se fac 
din el mobile şi paturi de puşcă. 
9. Plopul. Lemnul de plop e moale 
şi uşor. E de coloare albă gălbuie. Din 
lemn de plop se fac piane, beţigaşe ţi 
cutii de chibrituri şi table de desemn. 
10. Castanul. Are lemn moale şi alb 
gălbiniu. Din lemn de castan se fac pipe 
foarte frumoase. 
11. Socul. Socul tinăr are lemn moale 
şi miez gros. Dacă a îmbătrânit se întă­
reşte. 
Lemnul socului bătrân se poate ase-
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Primăvara în pădure 
( G H I O C E L U L Ş I ALBINA)-
Primărara, mama noastră, 
Ia zăpada de pe coastă. 
(Cântec popular) 
In pădure-un ghiocel 
Capul şi-1 înclină, 
Dar văzând în sbor spre el, 
Venind o albină, • 
îşi desface floarea 'n trei 
Si-i şopteşte: »vină«! 
Şi încântat de dragul ei 
Glasul său suspină: 
»Ymo, culcă-te-mi pe piept, 
Dorul mi-1 alină, 
Că de multă vreme-aştept 
Să te văd," albină! 
Iar albina 'n sbor spre el 
' I arunc'o privire, 
Râde blândul ghiocel, 
Plin de fericire. 
In pădure-un ghiocel 
Capul şi-1 înclină 
Şi şopteşte 'ncetinel: 
»Te iubesc, albină!* 
Oh. B . Tarnăveanu. 
Ţiganul la stână 
Un ţigan s'a dus odată la o stână — 
spunea bunica — unde se brodise să fie un 
baciu din cale-afari de al naibii. 
Când a ajuns ţiganul la stână, a mai fost 
trecut soarele de ziua jumătate, şi, cum de di­
mineaţă nu îmbucase nimic, cum a ajuns: — 
Moş baciu, mânca-te-aş, ceva de-ale gurii, că 
mor de foame nu altceva..! 
Baciu, fiind cum spuseiu un om al naibii, 
numai de cât îşi plănui, eum să păcălească pe 
ţigan. Ii arată o putină plini cu argăseal i şi-i 
dete în mână o Ungur* mare, îndemnându-1 să 
ospeteze „dar să mănânci pană îi da de pielea 
oii, îi zise baciul, şi să nu zici nici c i - i bun, 
nici că-i rău ce ţi-am dat; că de-i zice că-i 
rău*, te bat; de-i zice că-i bua, — iar te bat". 
Ţiganu dela început se cam codi, dar 
văzind că baciul vrea să pună mâna pe un 
băţ dela martacul bordeiului, a început să mă­
nânce, că n'avea 'ncotro . . . 
— Cum îi, măi ţigane, bună ori rea? zise 
baciu. 
— Tot aşa, baciule, mânca-te-aş. . . 
După o vreme baciul iar : 
— Cum îi, măi ţ igane? 
— Tot aşa, baciule. 
Şi iar : 
— Cum îi, măi ţigane? 
— Tot aşa, baciule. 1 
Baciu o sfecli, v izând că ţiganu nu-i 
ăia proşti şi nu-i poate da de câpătâiu. . . 
Dete în sfârşit Dumnezeu şi ajunse ţiga* 
nul la pielea oii, ş'atunci prinse curaj şi i"' 
t r e b i pe baciu. 
— Baciule, ai copii? 
— Nu, tată, n'am că mi-'i-a luat DufflB6' 
nezeu, răspunse baciu, plin de 'nduioşare, ad"' 
eându-şi aminte de copii. — Am avut trei & 
trei brazi şi 'ntr'o lună pe tus-trei mi i-a I"at 
Dumnezeu. 
— Baciule, răspunse ţiganul, să nu n)»1 
bănui pe Dumnezeu, că dacă Ji-i hi da' & 
hasta de care J mi dedeşi mie, — dracu 'i-a l u j t l 
G. Grăcittnescu. 
O m s v e n e n o r o c i r e î n R n s l a . l 1 1 , 5 ^ 
Golkenn din provincia Vladimir (Rusia) s a 
o reprezentaţie de cinematograf într'o # . 
de lemn. Deodată s'a aprins filmul, ia f t 0 ^ 
s'a răspândit cu iuţeala fulgerului, cuprin* ^ 
întreagă zidirea. Oamenii, speriindu-sej ^ 
călcau unii pe alţii, cu atât mai ales c ^{(< 
era deeât o singură eşire. Pe urmă s'a co ^ 
tat că 114 oameni şi-au aflat moartea, i a r 
au fost grav răniţi prin arsuri. 
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mana cu lemnul de abanos, Se poate lucra 
bine şi nu creapă. 
j 12. Tisa. Are lemn foarte trainic, se 
poate îucra şi lustrui frumos. Toţi măiestrii 
•caută lemnul de tisa. 
¡ Ori ce lemn devine mai bun de lucru, 
dacă înainte de tăiere cu câte-va luni se 
;curâţă de coajă şi se taie numai atunci, 
cânt toate crengile s'au uscat. Coaja se 
ipoate curaţi mai bine primăvara, după ce 
;a început să umble sucul prin lemn. Curâţ-
iţit de coajă se lasă până toamna sau până 
în primăvara următoare. Prin aceasta cre­
íste greutatea, tăria şi trăinicia lemnului. 
După tăiere, lemnului trebuie grijitsă 
nu se putrezească şi mai ales să nu crepe 
uscându-se. 
Dacă lemnul se uscă repede, ţăsăturile 
| din el se adună. Urmarea e creparea lem-
jnului. Pentru ca să se încujure creparea, 
se uscă, curăţindu-se coaja de pe el. 
Se mai obicinueşte să se pună lemnul 
în apă îndată ce a fost tăiat. Apa pătrunde 
în ţesăturile lemnului şi disoalvă toate 
părţile alburninoase din el. După aceea se 
pune să se uşte. 
Lemnul pus să se uşte, se poate ţine 
mai înainte şi în apă sărată sau în apă cu 
piatră acră. 
Lemnul afumat încă devine foarte bun. 
în acest lemn nu mai pătrunde nici ume­
zeală, nici carii. Afirmarea lemnului o fac 
mai ales fabricanţii de vioiine. 
l oan Popu-C&mpeanu 
Când să îngropăm gunoiul? 
Gunoiul se cară şi se împrăştie pe 
pământ. Mulţi nu ştiu, când trebuie arat 
şi Îngropat sub breazdă, cu toate că şi 
aici sunt anumite rânduieli, cari trebuie să 
se ţină. Şi anume, pe vreme secetoasă, 
precum şi primăvara şi vara, gunoiul tre­
buie îngropat îndată după ce s'a împrăştiat 
pe pămânl. Altfel multe părţi bune din 
gunoiu se pierd şi gunoiul se uscă şi nu 
mai este aşa folositor. 
Pe pământurile costişe, gunoiul încă 
trebuie îngropat repede după împrăştiere, 
altfel uşor poate să fie spălat de ape. 
Când pământurile costişe nu se pot ara, 
fiindcă sunt încă înghefate, e mai bine să 
nu se ducă gunoiul până nu s'a desgheţat 
pământul, pentrucă topindu-se zăpada, apa 
şi aşa îl va spăla. 
Dacă voim ca gnnoiul să folosească 
repede, nu e bine să-1 îngropăm îndată 
după împrăştiere. Cu deosebire se poate 
lace aceasta cu semănăturile mai slabe de 
toamnă, cu napii, varza, cartofii şi altele, 
cari cresc minunat, gunoindu-Ie numai pe 
deasupra. 
Când se împrăştie pe pământ gunoi 
mult, se poate îngropa numai decât, când 
însă se împrăştie gunoiul mai subţire, dar 
totuşi destul de adeseori, se poate îngropa 
şi mai târziu. 
Gunoiul prea umed nu e bine să se 
îngroape îndată după împrăştiere. 
Nici când gunoiul nu se împrăştie pe un 
pământ prea umed şi nu trebuie să se în­
groape gunoiul îndată după Împrăştiere. 
Dacă pământul cucos a fost arat pe 
umezeală, gunoiul lăsat mai multă vreme 
me'ngropat, ajută foarte mult la sdrobirea 
Şi mărunţirea pământului. 
Gunoiul trebuie împrăştiat îndată după 
c« a fost cărat. Pe un pământ plan, îm-
Prăştierea trebuie să fie uniformă. Pe un 
pământ costiş, se împrăştie mai gros pe 
vârful coastei, iar pe la poalele coastei 
să împrăştie mai rar. 
Când trebuie să cărăm gunoiul, dar 
nu putem să-I şi împrăştiem, mai bine e 
dacă 11 punem grămadă într'o margină a 
tablei şi îl acoperim cu pământ. 
Gunoiul nu trebuie îngropat afund. 
Intr'un pământ nisipos se poate îngropa 
mai afund ca şi într'un pământ ţeapăn cleios. 
De obiceiu gunoiul se îngroapă la afunzime 
de 6—12 cm. 
Gunoiul trebuie să se îngroape bine. 
Când gunoiul cuprinde prea multe paie, e 
bine ca cineva mergând după plug, cu o 
greblă să-le tragă în breazdă. 
i 
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Târgurile săptămânii 
Luni, 15 Aprilie: Olpret, j . Someş; Medieşul au­
rit, j Sătmar; Huedin, j . Cluj; Andrid, j . Sătmar; Alba-
Iulia; Crasna, j . Sălaj; Somărtin, j . Făgăraş; Şieu, j . 
Năsăud. 
Marţi, 16 Aprilt: Porumbâcul de jos, j . Făgăraş; 
Hendorf, j . Târnava Mare; Copalnicmănăştur, j . Someş, 
Sânpaul, j . Târnava Mică; Ludoş, j . Sibiu. 
Miercuri, 17 Aprilie: Belinţ, j . Timiş; Biertan, j . 
Târnava Mare; Dragu, j . Cluj; Moşna, j . Târnava Mare; 
Săbad, j . Mureş; Hodoşa, j . Mureş; Tăşnad, j . Sălaj; 
Timişoara. 
Joi, 18 Aprilie: Ucea de jos, j . Făgăraş; Cergăul, 
j . Sătmar; Gălgău, j . Someş; Racul de Câmpie, j . Cluj; 
Salonta, j . Bihor; Reşiţa, j . Caraş-Severin; Tormac-
Voicu, j . Timiş. 
Vineri, 19 Aprilie: Suplacul de Bărcău, j . Bihor; 
Haţeg, j . Hunedoara; Sarcău; j. Bihor. 
Sâmbătă, 2 0 Aprilie: Cermeiu, j . Arad; Domasnid, 
j . Caraş-Severin;. Gătaia, j . Timiş; Gilău, j . Cluj; Chişi-
neu-Criş, j . Arad; Jamul mare, j . Timiş. 
Duminecă, zl Aprilie: Ocna Şugatag, j . Maramureş; 
Cornea, j . Caraş-Severin; Topârcea, j . Sibiu. 
S p r e ş t i r e . Numărul nostru de astăzi 
apare numai în 4 pagini, fără „Grăunţe sufle­
teşti*, din cauza sfintelor sărbători ale învierii, 
în cari tipografia n'a lucrat. Din acelaş motiv 
numărul acesta îl vor şi primi cetitorii noştri 
cu o zi mai târziu ca de obiceiu. 
S f i n t e l e sărbător i a l e î n v i e r i i au fost 
prăznuite la Blaj cu îndatinata pompă. In Joia 
Mare I. P. S. nostru mitropolit Vasile a slujit 
în capela sa sfânta liturghie, sfinţind mirul, 
care se împarte apoi tuturor parohiilor. Seara 
s'au cetit cele 12 evanghelii ale sfintelor patimi 
de către 12 preoţi. Vineri seara s'a făcut pro­
hodul Domnului, încunjurându-se piaţa, care 
era foarte frumos luminată. Mormântul Dom­
nului a fost şi anul acesta de toată frumseţa, 
ceeacese mulţămeşte harnicei noastre Reuniuni 
de femei. Catedrala ă fost în toate zilele de 
sărbătoare ticsită de lume, nici prin gând ne-
trecându-i nici unui credincios să sărbătorească 
sfintele Paşti la 5 Mai. In ziua de Paşti I. P. 
S. mitropolit a dat un mare prânz tuturor preo­
ţilor şi conducătorilor oficiilor publice din Blaj. 
O s t â n c ă o m o a r ă p e o m a m * ş i p e 
c e i t r e i c o p i l a l c i . In localitatea Schalchen 
de lângă râul Inn, în Austria, o stâncă s'a 
prăbuşit peste o casă, omorând pe o mamă şi 
pe cei trei copii ai ei. 
M o a r t e a năprazniof t a unn i c a r d i ­
n a l . Cardinalul Galii slujia tocmai sfântă 
liturghie în capela mânâstirei San-Onofri din 
Roma, când deodată i-se făcu rău, căzu jos 
şi-şl dete sufletul după câteva secunde. 
T r a d u c e r e a c ă r ţ i i 1. P . S . m i t r o p o ­
lit V a s i l e i n l i m b a l a t i n ă . I. P. S. nostru 
mitropolit Vasile a scris, încă fiind profesor 
la Academia de teologie din Blaj, o carte mare 
şi vestită: Dogmatica fundamentală şi spe­
cială, în care se cuprind toate adevărurile 
de credinţă ale bisericii noastre, şl din care 
învaţă teologii. Cartea ă apărut în 4 mari 
volume. De atunci cartea s'a isprăvit, nu se 
mai afla, aşa că I. P. S. Sa s'a văzut silit s'o 
scoată a doua oră de sub tipar. Lucra Ia ea 
tocmai când 1-a ajuns marele năcaz cu pi­
ciorul, cu toate acestea însă cartea a apărut 
mult mai îmbogăţită şi mai întregită. 
Vestea acestei cărţi, — din care de altfel 
a tălmăcit o parte, despre legea strămoşească, 
şi păr. redactor Iuliu Maior în „Unirea Popo­
rului" pe înţelesul tuturora, — a străbătut până 
la Roma, aşa că sfântul Părinte a dat poruncă, 
să se traducă pe latineşte, ca s'o poată ceti 
şi învăţa toată lumea. Dăm şi noi vestea a-
ceasta, cu toată bucuria şi mângâierea sufle­
tească, bucurându-ne din adâncul inimei de 
marea cinste pe care i-o face învăţatului no­
stru mitropolit însuşi părintele creştinătăţii. 
Şi o dăm, după ziarul ortodox „Universul" 
dela Bucureşti. 
O î u p t â c r e ş t i n e a s c ă . Biserica şi pa­
rohia greco-catolică din Copşa-mare, jud. Târ-
nava-Mare, aduce, şi pe această cale, cele mai 
vii mulţumite vrednicului parohian gr.-cat.Iosif 
Dragomir, pentru preţioasa jertfă făcută cu dragă 
inima, prin procurarea unui rând complet de 
odăjdii bisericeşti, în aceste vremuri de lipsă 
şi scumpete. Dumnezeu să-i răsplătească înzecit 
pentru fapta creştinească, vrednică de urmat. 
55oBFtea> n n u i d e p u t a t . A doua zi de 
Paşti a murit la Bucureşti deputatul naţional-
ţărănist de Vlaşca, Constantin Vicol, în vârstă 
de abia 34 ani, în urma unei sângerări lăun­
trice. A fost un om de seamă, eare a scris şi 
prin gazete, iar la legea de organizaţie a jan­
darmeriei a fost raportor, ţinând şi o vorbire 
care a plăcut mult tuturor. înmormântarea i-s'a 
făcut Joi. 
A m u r i t s c r i i t o r u l I a n G o r u n . In 
preajma sărbătorilor sfintetor Paşti a murit la 
Bucureşti, în vârstă de 66 ani, scriitorul Ion 
Gorun, al cărui nume adevărat este Alexandru 
Hodoş, şi a fost fratele fostului director al 
băncii „Patria" din Blaj, Iuniu Brut Hodoş, 
aşadară de origine ardelean, din părţile abru-
dene. 
Ion Gorun a fost un scriitor de seamă, 
care a scris^mai multe cărţi şi articole prin 
ziare şi reviste, fiind recunoscut ca unul din 
cei mai buni mânuitori ai limbei româneşti. 
Mal anii trecuţi el a şi primit premiul naţional 
de 100.000 lei pentru proză. 
D u p ă d r a g o s t e — t e m n i ţ ă . Funcţio­
narul Marcu Ioan dela oficiul postai din Huedin 
era îndrăgostit de o fată a unui meseriaş să­
rac din oraş. Fata i-a spus că nu se poate 
mărita după el, până nu are mobile cel puţin 
pentru un prânzitor, dormitor şi bucătărie. Dar 
de unde să scoată banii, că bietul Marcu Ioan 
nu putea pune deoparte din plâtuţa sa nici 
400—500 lei la lună. Fata însă i-a spus că 
până nu-i câştigă mobila nu se poate mărita, 
şi pace. Ce era să facă bietul Marcu Ioan, că 
pe fată o iubial? 
Intr'una din zilele trecute comerciantul 
Fischer Samuilă îi predă la postă o epistolă 
cu bani, în care se aflau 40.000 de lei. Marcu 
o preia şi atunci se gândeşte să fure banii 
şi să împăture în locul lor hârtie de gazetă, iar 
din bani să cumpere mobile. Zis şi făcut. Dar 
după 2—3 iile îl prind şi-1 duc în temniţa 
tribunalului, unde Marcu Ioan se gândeşte 
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acuma la căinis ia pe care a voit s'o înceapă 
prin furt. Iar domnişoara care 1-a îndemnat la 
furt spune, că îi este ruşine să-1 cerceteze în 
temniţă. 
C â ţ i p ă g â n i m a l s u n t In l a m e După 
cele mai nouă socoti, pe pământ trăiesc cam 
1.816 milioane de oameni. Dintre aceştia abia 
684 milioane sunt creştini, iar 1.132 păgâni. 
Dintre creştini 330 milioane sunt catolici, 210 
protestanţi, 144 ortodoxi. Dintre păgâni 300 
milioane sunt de ai lui Confucius, 225 mili­
oane mohamedani, 217 inzi, 200 budhişti, 15 
jidovi, 140 păgâni primitivi şi 35 de diferite 
confesiuni sau fără confesiune. In anul 1810 
nu trăiau pe pământ decât 653 milioane oameni, 
dintre cari 228 milioane creştini şi 425 milioane 
păgâni. 
Fiiind încă atâţia păgâni în lume, nu e 
mirare că biserica catolică se sileşte atât de 
mult ca să-i încreştineze, trimiţând misionari 
în toate părţile pământului. 
Vlnţul de s u s = U n i r e a . Ministerul de 
interne a permis ca comuna Vinţul de sus să 
se numească de aici înainte „Unirea". 
P e n t r u e e e o t c o r o z e s c g ă i n i l e d n p â 
« e s ' a a ouat . Aproape toată lumea e de pă­
rerea că găinile pentru aceea eotcorozesc 
dupăce s'au ouat, ca să dea de ştire la toată 
lumea c i au isbutit a se oua. îndată după 
aceea apoi cocoşul se bucură şi el de fericita 
întâmplare şi cântă vesel şi mulţumit, c i i-se 
va spori neamul cu un nou puişor. Aoeasta 
iasă e numai poveste şi presupunere. Dacă 
asta ar fi cauza cotcorozelii şi a cântatului 
cocoşului, s'ar dovedi de cele mai proaste 
animale de pe faţa pământului, cari în loc s i 
tael mulcom şi s i se bucure numai in familie, 
cam s'ar zice, vestesc lumei întregi sporirea 
neamului, ceeace face ca duşmanii neamului 
gi iniresc s l şi fure ouele proaspet ouate. 
Invitaţii altfel explici cotcorozitul găi­
nilor dupi ouat. Şi anume, glinele nu au fost 
totdeauna animale de casă. Pe vremuri erau 
şi ele animale silbatece. Umblau prin p idur i 
şi prin câmpii, cftştigându-şi cu greu hrana 
de toate zilele. Ele erau împărţite I E miei fa­
milii de câte 10—20, sub conducerea câte unui 
cocoş. Când apoi vre-o g i in i se simţea gsta 
de ouat, rimânea înapoi, îşi f ieea un culcuş 
şi se oua. Celelalte însă au o aşteptau, ci 
mergeau mai departe. Rămaşi înapoi găina 
ouitoare, ce era să faci , ca să-şi găsească 
soţiile şi pe cocoş? începea să cotcorozeasci 
din toati puterea. Cocoşul, ca bun bărbat ce 
e, îndatice auzia glasul seump al soţiei sale, 
îi rispundea bucuros, cântând: „Aici suntem, 
dragă, vino dupi noi!" Şi gâisa, bucuroasă că 
s'a şi ouat, dar nu şi-a perdut nici setul, o lua 
tot fuga dupi cântecul birbiţelului , care apoi 
de bucurie îi făcea târcoale, veselindu-se. 
Şi c i de fapt aşa este, dovedesc gl inele 
silbatece din Iadia şi Malakka, str imoaşele 
giineîor noastre. 
Se caută spre cumpărare următoarele cărţi: 
D r . I o FI a R a ţ i a : 1. Instituţiile dreptu­
lui bisericesc. Blaj, 1877. 
2. Prelecţiuni despre matrimoniu, im­
pediment etc. Blaj, 1875, şi 
3. Etica creştină, Bla,. 1873. 
Onoraţii preoţi cari ar avea aceste cărţi 
s i se adreseze, indicând şi preţul, dlui: 
D*. E m a n a i l E i e f t e r e e c a , 
»tr. General Angelescu, Nr. 71 
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f :. este suf le tu l c o m e r ţ u l u i 
Tipografia SeminaruÎuMT^OÎOIITG^ 
In atenţia Americanilor 
şi Mărginenilor j 
Se vinde din mână liberă, fărj 
atorie, casă foarte bună, pfovi^J 
„Oda" şi >Soare al dreptăţii sfinte*, nu ating mă­
sura, nu se pot publica. A scrie poezii bune e mult mai 
greu decum s'ar crede. Trebue dar delà Dumnezeu. 
Vasile V. — Acelaş răspuns, ca mai sus! 
>Bine-i de el sşa«. — Nici schiţa, nici poeziile 
trimise la 10 Martie, nu se pot publica. Schiţa e prea 
puţin închegată şi prea lungă. Faptul s'ar fi putut povesti 
mult mai scurt şi mai atrăgător. Manuscrisele trimise re­
dacţiei, nu se înapoiază. 
Petre Vas i l e . — Am primit 1S0 Lei, din cari am 
trecut pe 1927 Lei 174, iar 6 Lei pe 1928. Din cei 310 
Lei primiţi în 12 Martie 1927 am fost trecut Lei 64 re­
stanţă pe 1923, Lei 90 pe 1924, Lei 150 pe 1926, iar 6 
Lei pe 1927. Pe 1925 aţi fost plătit în 27 Ianuarie 1926. 
Mai aveţi dar de plătit încă 174 Lei pe 1928. 
Gheorghe Anghi . — Am primit Lei 180, din cari 
am trecut pe 1927 Lei 125, iar 65 pe 1928. Mai aveţi de 
plătit încă 125 Lei pe 1928. 
Leehinţan Vasile. — Am primit 160 Lei, din cari 
am trecut pe 1928 Lei 105, iar 45 Lei pe 1929. 
Inliti Nicoară — Foaia Vă merge regulat. 
Oncu Vas i le . — Cei 135 Lei i-am primit. Foaia 
am început s'o trimitem din 1 Martie 1929. 
Rovin Steavn. — Am primit 180 Lei. f e 1929 Lei 
165, iar 15 Lei pe 1930. 
Ştefan Horje. — Cei 138 Lei de cari ne întrebaţi 
i-am primit. Lui Lupan lonuţiu ii trimitem foaia din 16 Fe­
bruarie 1929. 
Todea Ştefan. Cei 90 lei de cari ne întrebaţi i-am 
primit. Abonamentul Dv. plătit pe 1928. 
Teodor Petraşcn şi Savost in Tod. Pop. Cei 180 
Lei i-am primit. Foaia Vă merge din 1 April 1929. 
Cira Ciocişan. Am primit 180 lei. Abonamentul 
pe 1929. 
Oniaie Ilie. Banii de cari ne întrebaţi i-am pri­
mit. Abonamentul plătit pe 1928. 
Ioan Grofşorean. Am primit 100 lei, din caii am 
dat Librăriei 78 lei pentru 3 cărţi de poezii şi porto, iar 
22 lei au rămas la foaie. 
Florean Ioan. Cartea de care ne întrebaţi se află 
la Librăria Seminarială cu 40 lei. 
Am primit cale 45 Lei delà armatori i : Cristea 
Ioan, Crişan Ioan, 
Câte 90 Lei delà armatorii: Petru Rus, Pavel 
Moisui, Sântimbrean Angliei, Gligor Doroga, Veturia Pop, 
Trif Ioan, Conţ Vasile, Teodor Bârsan, Petru Bordea. 
Câte 180 Lei. Ing. V. Rusu, Cira Ciocişan. 
Al te sume am mai primit delà: Teodor Albu 
lei 150; Barta Kelemen Andraş 150 lei, Miclea Aurel 50 
lei, Gh. Bârna 630 Iei, Dumitru Berea 80 lei, Luca Sil­
viu 60 lei, Frăţilă Isidor 135 lei, Gorcea Ioan 50 lei, 
Beniamin Colcer lei 80, Mihai Pol 317 lei. 
R e d a c t o ^ f f i 
Nr. 544—1928. 
Publicaţie ele licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică j 
în baza deciziunii Nr. G. 4329/1928 a jude' 
cătoriei de ocol din Biaj în favorul reclaman­
tului Iuliu Herzlinger repr. prin advocatul Dr. 
Bela Daniel pentru încasarea creanţei de 6040 
Lei bani şi ace. se fixează termen de licitaţie 
pe ziua de 11 Aprilie 1929 orele 11 a. m. la 
faţa locului în corn. Blaj, la locuinţa urmăritului 
unde se vor vinde prin licitaţiune publică judi­
ciară şi anume; şifoner, Scrin, oglindă şi altele 
în valoare de 6040 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni la 11 Martie 1929. 
NICULAE BACIU 
(709) 1 - 1 portărel 
birt, monopol şi prăvălie, .CU instalaţii 
nomice model şi grădină C U pomi %• 
găre arător într'o tablă şi vie - L Y 
comună puternică românească! 
şosea judeţană, aproape de oraş.-LI 
calitate foarte potrivită pentru cornet 
Adresa la Administraţia 
UNIREA P O P O R E I 
(703) 2 - 3 
Aviz 
S e v i n d e o m o a r a d e bt 
z i n â 2 4 H . P . L e i n w o l c cu DO 
p i e t r i , casă cu o curte de 6 î 
d e l e , î n c o m u n a Bucerdea ţ 
n o a s ă p. B l a j . 
Ioan Străgan 1. George 
proprietar. 
(700) 1 - 3 
Pomi roditori 
de tot FELUL, cu trunchi ŢI coroană bine for 
se vând cu preţ redus, LA 
Pipjniera de pomi şi viţe altoit 
»T ' ITEANU', Rizboieni . JUD. Turda 
Puieţi de salcâmi (ACĂŢI) de 50—6( 
LUDGI, numai cu 400 Lei 1000 de bucăţi. 
C E R E Ţ I OFERTĂ S P E C I A L Ă . 
(699) 3 - 3 
2 Vieri albi creţi 
de câte 7 l u n i , se 
de v â n z a r e î n Buceî 
G r â n o a s ă , p. B l a j , 
(705) 2 - 2 B o i t o r F e r < 
Ţărani! 
N u u i t a ţ i a v ă aprov iz iona 
de cu v r e m e cu îngraşă 1' 
minte^ ch imice , g u n o i f U | 
t i f i e i a l , p e n t r u 
Semănături de primăvara 
p r e c u m şi p e n t r u f a n a t e , m 
şi g r ă d i n i , ca să a v e ţ i roadă 
b u n ă . 
Se a f l ă de v â n z a r e 1* 
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